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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan diatas, maka 


















“Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja” 
(QS. AL INSYQAAQ: 16) 
 
“Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak 
berdosa”. 
(QS. AL JAATSIYAH: 7) 
 
“Jika saya berdiri dengan kaki saya, saya beranggapan bahwa saya berdiri 
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Sri Rahayuningsih. A.310 070 212 Jurusan Pendidikan Bahasa,  Sastra  
Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji jenis kalimat dalam kartu 
ucapan lebaran tahun 2010; (2) Mendeskripsikan variasi diksi dalam kartu ucapan 
lebaran tahun 2010; (3) Mendeskripsikan variasi isi pesan dalam kartu ucapan 
lebaran tahun 2010; (4) Dapat mengetahui beberapa tanggapan isi atau pesan pada 
kartu ucapan lebaran tahun 2010. Metode pengumpulan data yang digunakan 
teknik simak dan teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan 
metode agih menggunakan teknik dasar teknik bagi unsur langsung, dan teknik 
ubah ujud. 
Data yang diteliti adalah kartu ucapan lebaran tahun 2010. Dalam kartu 
ucapan tersebut ada 15 kartu ucapan lebaran. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Data didominasi dengan jenis 
kalimat perintah sebanyak 5 kalimat, kalimat tanya sebanyak 3 kalimat, dan 
kalimat berita sebanyak 5 kalimat. (2) Terdapat 4 variasi diksi yang terkait dalam 
penelitian ini yaitu terkait nama hari terdapat 7 varian, terkait ucapan selamat 
terdapat 6 varian, terkait penggambaran suasana terdapat 10 varian, terkait dengan 
doa terdapat 5 varian. (3) Variasi isi pesan berdasarkan strukturnya terdapat 2 
variasi yaitu (1) wacana berstruktur tunggal  terdapat 5 data. (2) wacana 




Kata kunci: Jenis kalimat, variasi diksi, dan variasi isi pesan berdasarkan 
strukturnya yaitu wacana berstruktur tunggal dan wacana 
berstruktur 
 
 
